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RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE PARTICIPA EN
PROGRAMES DE LLENGUA DUAL ALS ESTATS UNITS
Kathryn Lindholm-Leary. Professora de la San José State University
(San José, Califòrnia, USA)
Els programes d’educació de llengua dual van sorgir als EUA com a model viable des-
prés del resultat obtingut per quatre programes que es van iniciar fa 20 o 30 anys. Més
tard, a mitjan dècada de 1960, les escoles públiques de Dade County de Miami, Florida,
van desenvolupar dos programes anglès/espanyol. Poc després, en la dècada de 1970,
es van formar altres programes en tres altres escoles de districte en tres estats diferents
(Washington, Illinois i Califòrnia). Dels aproximadament cinc programes lingüístics duals
que hi havia fa dues dècades, s’ha passat als 320 de comptabilitzats (i molts altres de
no comptabilitzats) que hi ha el 2005 (Center for Applied
Linguistics, 2006). L’espanyol és de lluny la llengua objec-
tiu d’estudi més popular (94%), seguida del xinès, el
coreà, el francès i el navajo. Tot i que la majoria d’a-
quests programes es van establir en l’escola primària
(fins al sisè grau), més de cinquanta continuen en l’es-
cola secundària (graus 7-12).1 Els programes lingüís-
tics duals es porten a terme en les escoles públiques de
més de la meitat dels cinquanta estats dels EUA i en cadas-
cuna de les regions principals del país. Part de les raons d’a-
quest creixement dels programes lingüístics duals espanyol-anglès
és deguda al gran augment de la població d’hispans.2 Als EUA, s’estima que 9,9 milions
dels 45 milions totals d’infants en edat escolar viuen en llars on es parlen altres llen-
gües que no són l’anglès, una estadística que representa un 35% d’augment des de
1980. Dues terceres parts d’aquests 9,9 milions d’infants són hispanoparlants.  
Els programes d’educació de llengua dual integren nens i nenes que són parlants nadius
anglesos amb nens i nenes que són parlants nadius espanyols per donar-los una instrucció
acadèmica que es presenta separadament a través de dues llengües. Per a ambdós grups,
una de les dues llengües és la seva llengua materna i l’altra és la seva segona llengua.
El programa de llengua dual, també anomenat immersió de dos sentits o immersió bilin-
güe de dos sentits, es va desenvolupar seguint les recerques sobre educació bilingüe i
programes educatius d’immersió, que inclouen quatre components crítics:   
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• El programa implica instrucció en dues llengües, l’espanyol s’utilitza per a una
part important de la jornada (almenys el 50%).
• El programa inclou períodes d’instrucció durant els quals només s’utilitza 
una llengua.
• Hi ha aproximadament un nombre igual d’angloparlants que d’hispanoparlants.
• L’alumnat rep conjuntament la majoria d’instrucció de contingut.
Els principals objectius a assolir per aquests programes són: 
• Alts nivells de competència bilingüe.
• Bialfabetització, és a dir, llegir i escriure en un nivell de qualitat en amb-
dues llengües.
• Resultats en el contingut de les assignatures (matemàtiques, ciències, estu-
dis socials) en el nivell de qualitat o per sobre.
• Competències multiculturals.
DIFERENTS MODELS DE PROGRAMES 
DE LLENGUA DUAL
Hi ha dues variants principals de programes de llengua dual, que es coneixen habitualment
com els models 90:10 i 50:50. El principi que distingeix aquestes dues variacions és la
distribució de les llengües per a la instrucció.
En el model 90:10, durant el parvulari i els primers
graus, el 90% de la jornada escolar es destina a ins-
trucció del contingut en espanyol i el 10% en anglès.
Tota la instrucció de contingut es fa en espanyol i el
temps d’anglès es destina a desenvolupar la com-
petència lingüística oral i les capacitats de prealfa-
betització. La instrucció lectora comença en espa-
nyol per a tot l’alumnat. En el segon i tercer graus,
l’alumnat rep el 80% de la jornada en espanyol i el 20%
en anglès. L’alumnat continua la seva instrucció lectora en
espanyol. Però tot i que comença la lectura formal en anglès en el
tercer grau, l’alumnat està exposat als textos escrits i la literatura anglesa des del pri-
mer grau. Pot estar estudiant matemàtiques, estudis socials i ciència en espanyol, però
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llengua en anglès i en espanyol. Educació física, música, art i altres assignatures es poden
impartir en qualsevol de les dues llengües, segons les necessitats de l’escola. En el quart,
cinquè i sisè graus, el temps d’instrucció de l’alumnat està equilibrat entre l’anglès i
l’espanyol, de manera que el contingut es divideix en parts iguals entre ambdues llen-
gües. Per tant, matemàtiques i ciències poden ensenyar-se en espanyol i estudis socials,
art i música en anglès (o viceversa). Lectura/escriptura/literatura s’imparteixen en amb-
dues llengües.
En el model 50:50, durant tots els anys de l’educació primària l’alumnat rep la meitat
de la seva instrucció en anglès i l’altra meitat en espanyol. L’aprenentatge de la lectu-
ra varia: en algunes escoles, l’alumnat aprèn a llegir primer en la seva llengua mater-
na (l’alumnat angloparlant aprèn a llegir en anglès i l’hispanoparlant aprèn a llegir en
espanyol) i després afegeix la lectura en la segona llengua en el segon o tercer graus.
En altres escoles, l’alumnat aprèn simultàniament a llegir en ambdues llengües.
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Gràfic 1  Model 90:10
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Sigui quin sigui el model (90:10 o 50:50), el currículum d’instrucció es basa en les pau-
tes estatals i locals d’educació pública i és equivalent al de l’alumnat d’una aula regu-
lar anglesa. Les àrees de contingut impartides en cada llengua depenen dels materials
curriculars disponibles i dels materials de suport, així com de les necessitats específi-
ques de cada centre educatiu. 
El model educatiu del programa de llengua dual es basa en la recerca i en les millors
pràctiques. Hi ha coherència entre els factors que defineixen els programes lingüístics
duals exemplars i les pràctiques que es duen a terme en una aula que imparteix l’edu-
cació només en anglès. La recerca i les bones pràctiques en educació en llengua dual,
educació bilingüe, educació en una llengua estrangera i educació en immersió es van
utilitzar per desenvolupar un conjunt de pautes per als programes de llengua dual
(Lindholm-Leary, 2005a). Aquestes pautes, anomenades Principis guia per a l’educació
en llengua dual (Howard, Sugarman, Christian, Lindholm-Leary i Rogers, 2005), es van
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consisteix en un conjunt d’indicadors, cada un dels
quals conté una sèrie de principis guia amb diversos
punts clau. Aquests punts clau s’elaboren d’acord
amb cada principi, amb elements específics valorats
en funció de cada principi. Els principals indicadors
es descriuen a continuació: 
Entorn escolar – Els resultats educatius de l’alumnat millo-
ren quan les escoles tenen una visió àmplia i coherent del centre
educatiu i un conjunt d’objectius que defineixen les seves expectatives, així com un focus
d’instrucció i un compromís amb les fites i les expectatives que cal assolir compartides
pels administradors, el professorat, l’alumnat i els pares i mares. Establir una visió de
competència bilingüe i multicultural requereix una comprensió clara d’un tractament
equitatiu dirigit cap a les necessitats d’un alumnat culturalment i lingüísticament divers.
A més, les escoles amb èxit tenen un lideratge efectiu. 
Currículum i instrucció – Els estudis mostren que les escoles i els programes d’èxit
ofereixen un currículum que estableix una alineació clara amb els estàndards d’avaluació;
un currículum que té sentit, que és un repte acadèmic i que incorpora un ordre de pen-
sament més alt; que potencia l’enriquiment en lloc de només les funcions de reforç.
Atesos la visió i els objectius associats amb el bilingüisme i la bialfabetització, la ins-
trucció lingüística està integrada dins del currículum, i la llengua i la literatura es des-
envolupen amb el currículum per assegurar que l’alumnat aprèn el contingut així com
el llenguatge acadèmic que s’hi associa. Promoure una alta competència lingüística en
les habilitats orals implica oferir tant oportunitats estructurades com no estructurades
per a la producció oral. Estratègies de grup, com ara l’aprenentatge cooperatiu, s’uti-
litzen per optimitzar les interaccions entre l’alumnat i compartir el treball. A més, les
necessitats del currículum han de reflectir i valorar la/les cultura/res de l’alumnat. 
Planificació del programa – Els importants processos de planificació es posen en fun-
cionament per complir els objectius del programa així com per millorar el rendiment de
tot l’alumnat. L’articulació del programa ha de ser vertical entre els diferents graus i
horitzontal dins d’un grau concret, i ha d’incloure un abast, una seqüència i una ali-
neació correctes amb les pràctiques de desenvolupament i els nivells de competència
lingüística apropiats en ambdues llengües.
Avaluació i rendiment de comptes – Les escoles efectives utilitzen mesures d’ava-
luació que estan d’acord amb la visió i els objectius del centre, amb el currículum apro-
piat i amb els estàndards que s’hi relacionen. Els programes educatius de llengua dual
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requereixen la utilització de mesures múltiples en ambdues llengües per avaluar el pro-
grés de l’alumnat en l’assoliment dels objectius bilingües i de bialfabetització juntament
amb els objectius curriculars, relacionats amb el contingut, i també amb la competèn-
cia bilingüe. 
Qualitat del personal i desenvolupament professional – El professorat que parti-
cipa en els programes d’educació lingüística ha de ser professorat d’alta qualitat, amb
alts nivells de coneixement respecte al tema de l’assignatura, el currículum i la tecno-
logia, les estratègies didàctiques, les capacitats de gestió de l’aula i l’avaluació. El pro-
fessorat ha de tenir una habilitat nadiua o quasi nadiua en una de les llengües d’ins-
trucció o en ambdues: parlar, escoltar, llegir i escriure i coneixement del model d’educació
lingüístic i de les estratègies educatives apropiades. Per tal d’administrar i ensenyar efec-
tivament, els administradors i els professors també necessiten un desenvolupament pro-
fessional relacionat amb les teories i filosofies subjacents a l’educació bilingüe i al des-
envolupament de la segona llengua i de la bialfabetització, l’aprenentatge cooperatiu,
l’avaluació i l’equitat educativa. 
Implicació familiar – Els programes efectius fan de l’entorn escolar un lloc acollidor
per als pares i mares de tots els grups lingüístics i culturals, on el bilingüisme es valora
i on hi ha un sentit de pertinença al grup tant per a l’alumnat com per a les seves famí-
lies. Es tracten igual els pares i mares que són culturalment i lingüísticament diversos.
Els pares i mares tenen informació sobre el model de llengua dual.
ALUMNES PARTICIPANTS
Una de les principals característiques per a la inclu-
sió d’alumnes en el programa de llengua dual és
que parlin una de les dues llengües dels programa:
anglès o espanyol. La majoria dels hispanoparlants
tenen poca o cap competència en anglès quan entren
en el programa i la majoria dels angloparlants tenen
poca o cap competència lingüística en espanyol a l’ini-
ci del programa. Tot i que l’origen ètnic dels hispanoparlants
és hispà, l’origen dels angloparlants pot variar considerablement (p. ex.: euroamericans,
hispans, afroamericans, asioamericans). Molts dels angloparlants són hispans de terce-
ra –o més– generació, que parlen poc o gens l’espanyol. Els alumnes també varien pel
A l’inici del programa, 
la majoria dels hispanoparlants
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que fa a l’entorn socioeconòmic o educatiu de les seves famílies: mentre que la majo-
ria dels hispanoparlants acostumen a venir d’un entorn socioeconòmic baix i tenen
pares i mares amb un nivell educatiu baix, els angloparlants sovint vénen de famílies
amb un nivell educatiu més alt, però amb un entorn socioeconòmic molt variat: n’hi
ha d’ingressos molt baixos i d’altres que els tenen molt alts. A més, l’alumnat amb
diverses necessitats educatives especials (discapacitats d’aprenentatge, alguns desor-
dres comunicatius, etc.) pot accedir a la majoria dels programes.
AVALUACIÓ DE L’EFECTIVITAT DELS PROGRAMES 
DE LLENGUA DUAL 
Diversos estudis han examinat la competència bilingüe, la comprensió lectora, l’escriptura,
els resultats acadèmics i les millores d’actitud de l’alumnat que participa en programes
lingüístics duals (Lindholm-Leary i Howard, en premsa; Howard, Sugarman i Christian,
2003; Lindholm-Leary, 2001; Lindholm-Leary i Borsato, 2006). La majoria d’aquests estu-
dis inclouen alumnes de programes anglès/espanyol, tot i que hi ha alguns informes
que presenten els resultats dels alumnes de programes de xinès i coreà, que són coin-
cidents amb les conclusions de les recerques dels programes anglès/espanyol. Les obser-
vacions següents se centren en les conclusions dels programes anglès/espanyol.
Competència en llengua oral
Diversos estudis han examinat el desenvolupament del
llenguatge oral de l’alumnat dels programes
anglès/espanyol (Howard i Christian, 1997; Howard,
Christian i Genesee, 2004; Lindholm-Leary, 2001,
2003). Tots aquests estudis coincideixen a dir que cap
al cinquè o sisè grau (a 10 o 11 anys), gairebé tots els
alumnes que han assistit a un programa de llengua dual
des del parvulari o el primer grau han adquirit competència en
ambdues llengües. Aquests resultats es donen tant si les dades s’havien examinat des
d’una perspectiva transversal com longitudinal, i sense importar les mesures de llen-
gua utilitzades. Així mateix, els hispanoparlants acostumen a tenir nivells més alts de
competència en espanyol que no pas els angloparlants, i l’alumnat dels programes
90:10 acostuma a ser més plenament bilingüe que l’alumnat dels programes 50:50.
A 10 i 11 anys, 
gairebé tot l’alumnat 
que ha assistit a un programa
de llengua dual des del parvulari
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Malgrat la menor exposició a l’anglès en la seva jornada escolar, l’alumnat hispano-
parlant dels programes 90:10 aconsegueix la mateixa competència en anglès que l’a-
lumnat hispanoparlant del programa 50:50. A més a més, en dos instituts (graus 9-
12), gairebé tot l’alumnat que feia el test Spanish Advanced Placement (per a crèdit
universitari) va aconseguir prou nota com per obtenir la certificació Advanced Placement.
Aquests resultats per als alumnes hispanoparlants quadren amb les conclusions indi-
cades en els estudis sobre l’educació bilingüe (Genesee et al., 2006; Lindholm-Leary i
Borsato, 2006). A més, aquestes conclusions per a la competència en llengua materna
(L1) i en la segona llengua (L2) són similars a aquelles obtingudes en els estudis d’im-
mersió en llengua estrangera, on els angloparlants desenvolupen nivells alts de com-
petència en la seva L1, sense importar si han participat en un programa d’immersió de
tipus parcial (tipus 50:50) o total (90-100%) en L2. L’alumnat d’immersió angloparlant
nadiu també desenvolupa alts nivells de competència en L2, tant en els programes d’im-
mersió parcial com total (Genesee, 1987), tot i que aquesta competència s’ha demos-
trat que és més alta en els programes d’immersió total. 
Classificació de l’alumnat segons la seva competència en espanyol
Lindholm-Leary i Ferrante (2005) examinen la classificació de l’alumnat segons la seva
competència en comprensió oral, fluïdesa, vocabulari i gramàtica en espanyol en 199
escoles mitjanes amb programa de llengua dual (graus 6-8, alumnes d’11 i 13 anys).
Aquest alumnat ha participat durant 6 o 8 anys en un programa de llengua dual, i tots
els hispanoparlants i la majoria dels angloparlants han estat aprovats pel seu professo-
rat d’espanyol i han obtingut resultats de comprensió lectora en espanyol equivalents
a un suficient o per sobre. L’alumnat va rebre instruccions escrites per autopuntuar en
una escala d’1 a 5 la seva comprensió oral, fluïdesa, vocabulari i gramàtica en espa-
nyol. Com en la majoria de les instruccions, hi havia descripcions de cada resultat numè-
ric per a cada component lingüístic. Els resultats mostren que no hi ha diferència esta-
dísticament significativa entre les mitjanes dels hispanoparlants (HP), les dels
angloparlants hispànics (AH) i les dels angloparlants europeus (AE). En general, els resul-
tats indiquen que:
• Comprensió oral en espanyol (d’1 = comprendre preguntes/frases simples, 
a 5 = comprendre-ho tot a una velocitat normal) – Gairebé tres quartes parts
dels alumnes hispanoparlants i angloparlants i la meitat dels alumnes anglo-
parlants europeus obtenen una nota de 4 o 5 en l’escala de cinc punts de com-
prensió oral. 
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• Fluïdesa en espanyol (puntuació d’1 = participa en converses senzilles sobre
temes familiars i a una velocitat més lenta del normal, a 5 = fluïdesa similar
a la d’un nadiu) – La meitat dels HP, i més d’una tercera part dels AH i AE
obtenen una puntuació de 4 o 5.
• Vocabulari espanyol (1 = prou vocabulari per fer frases senzilles/fer preguntes
senzilles, 5 = vocabulari extensiu similar al d’un nadiu) – Gairebé la meitat dels
HP, un terç dels AH i una quarta part dels AE obtenen una puntuació de 4 o 5. 
• Gramàtica en espanyol (1 = produeix patrons de frase molt senzills amb errors
freqüents, 5 = domini similar al d’un nadiu de patrons gramaticals comple-
xos) – Rep els resultats més baixos, amb un 11-45% de l’alumnat que consi-
dera que té un bon domini de la gramàtica (graus 4-5). 
Resultats acadèmics
Els resultats acadèmics de l’alumnat que participa en
els programes de llengua dual ha estat una preo-
cupació central dels educadors, dels pares i mares
i dels responsables de política educativa dels EUA,
per la qual cosa gran part de la investigació en pro-
grames de llengua dual s’ha centrat en aquest tema.
La majoria dels estudis sobre llengua dual que tracten
dels resultats de l’alumnat es basen en mesures estandar-
ditzades sobre la llengua oral, l’alfabetització i el rendiment aca-
dèmic en les àrees de contingut, atès que els resultats de tests estandarditzats acostu-
men a utilitzar-se per demostrar l’efectivitat d’un programa des de la perspectiva de la
política educativa (Lindholm-Leary i Howard, en premsa). 
Llegir i escriure
Els investigadors han examinat la lectura i l’escriptura en anglès i espanyol dels alum-
nes dels últims graus de l’escola elemental dels programes de dues vies anglès/espa-
nyol (Howard, Christian i Genesee, 2004). Els resultats indiquen que ambdós grups d’a-
lumnes fan progressos excel·lents en les capacitats lectores i d’escriptura en totes dues
llengües. En redacció, en gramàtica i en aspectes pràctics, tant els hispanoparlants com
els angloparlants mostren tendències similars a l’hora d’escriure. Tot i que els resultats
de redacció són similars entre l’alumnat hispanoparlant i l’angloparlant, l’hispanopar-
lant acostuma a escriure treballs més sofisticats en espanyol que l’angloparlant. En gene-
ral, l’alumnat és millor en la seva llengua materna que en la seva segona llengua, tot i
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que la diferència és molt menor per a l’alumnat hispanoparlant i que algunes mesures
indiquen millors capacitats d’escriptura en anglès que en espanyol en una part dels his-
panoparlants.
Serrano i Howard (2003) investiguen la influència anglesa en el desenvolupament de l’es-
criptura espanyola en cinquanta-cinc hispanoparlants nadius en tres programes 90:10
de dues vies. Descobreixen que moltes de les mostres escrites en espanyol evidencien la
influència anglesa i que, de fet, la majoria d’alumnes mostren una petita quantitat d’in-
fluència de la llengua anglesa en la seva escriptura en espanyol. La influència anglesa és
més comuna en l’àmbit del vocabulari, seguit de la gramàtica i dels aspectes pràctics. 
Resultats en lectura i matemàtiques
Diversos investigadors han examinat els resultats en lectura i matemàtiques dels alum-
nes dels programes de llengua dual al final de l’escola primària o en alguns graus de
secundària per tal de determinar l’impacte a llarg termini dels programes de llengua
dual (Cazabon, Nicoladis i Lambert, 1998; Christian, Genesee, Lindholm-Leary i Howard,
2004; de Jong, 2002; Gomez, Freeman i Freeman, 2005; Kirk Senesac, 2002; Lindholm
i Aclan, 1991; Lindholm-Leary, 2001, 2005b; Lindholm-Leary i Borsato, 2005, 2006;
Lindholm-Leary i Ferrante, 2005; Lindholm-Leary i Howard, en premsa; Stipek, Ryan, i
Alarcón, 2001; Thomas i Collier, 1997, 2002). Aquests estudis coincideixen a demos-
trar que, en general, tant l’alumnat hispanoparlant com l’angloparlant fa progressos
significatius en ambdues llengües.
En un estudi longitudinal fet per Lindholm-Leary (2005), ambdós grups obtenen resul-
tats molt per sobre del nivell mitjà en totes dues llengües en els graus 6-8 (11 i 13 anys)
i obtenen resultats comparables o superiors als de l’alumnat escolaritzat en una sola
llengua. Tal com il·lustra el gràfic núm. 3, segons els tests estandarditzats de referèn-
cia de resultats en lectura i matemàtiques implantades en anglès, l’alumnat anglopar-
lant dels programes de llengua dual obté millors resultats que els seus companys i com-
panyes monolingües anglesos d’escoles angleses. A més, l’alumnat hispanoparlant dels
programes de llengua dual obté resultats significativament més alts que els seus com-
panys d’educació únicament anglesa en lectura i en matemàtiques implantades en anglès.
I aquest alumnat hispanoparlant obté resultats similars als de l’alumnat angloparlant
d’educació només anglesa. Aquests resultats es poden estendre a alumnes afroameri-
cans i hispans angloparlants i a alumnes de diferents entorns socioeconòmics. Per tant,
cada grup d’alumnes dels programes de llengua dual obté resultats com a mínim igual
d’alts, i fins i tot més alts, que els alumnes que només estudien en anglès.
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Pel que fa als resultats de lectura implantada en espanyol, ambdós grups d’alumnes
dels programes de llengua dual obtenen resultats per sobre de la mitjana en cada grau,
del 2 al 8 (gràfic núm. 4). 
És important subratllar que en els graus 7 i 8 (12 i 13 anys),
tant l’alumnat angloparlant com l’hispanoparlant obté
resultats similars en els tests en anglès, tant si han par-
ticipat en el programa 90:10 com en el 50:50. Quan
els resultats es refereixen a matèries implantades en
espanyol, els alumnes dels programes 90:10 obtenen
millors resultats que els alumnes dels programes 50:50.
Per tant, el major temps d’instrucció rebut en espa-
nyol té un impacte positiu en espanyol i cap efecte nega-
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Gràfic 3  Rendiment en lectura i matemàtiques en anglès 
de l’alumnat de grau 7
L’alumnat que participa 
en programes de llengua
dual obté resultats acadèmics
comparables o superiors 
als de l’alumnat escolaritzat 
en una sola llengua.
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Lindholm-Leary i Borsato (2005) també estudien els resul-
tats i les actituds envers les matemàtiques en 139 alum-
nes dels graus 9-12 (14 i 18 anys) que han participat
en programes de llengua dual des del parvulari o el
primer grau. Els resultats mostren que l’alumnat que
ha participat en el programa de llengua dual té acti-
tuds positives cap a les matemàtiques i l’escola en gene-
ral. Aquest alumnat obté resultats per sobre de la mit-
jana en els tests estandarditzats de matemàtiques a finals
de l’escola primària i en entrar a l’institut, i contina obtenint
resultats per sobre de la mitjana en matemàtiques  a l’institut. L’actitud envers les mate-
màtiques (p. ex.: m’agraden les mates) de l’alumnat hispanoparlant és bastant positi-
va i no significativament diferent de la de l’alumnat angloparlant. A més, tot l’alumnat
està en cursos de matemàtiques d’alt nivell. Els autors conclouen que el grup d’alum-
nes hispans dels programes de llengua dual, que incorporen sobretot alumnes en risc
d’abandonament escolar, té un rendiment més alt que la mitjana d’alumnes hispans
que descriuen els estudis d’investigació i que s’acostumen a trobar distribuïts en les esco-
les d’arreu dels EUA.  
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Gràfic 4  Rendiment de lectura en espanyol de l’alumnat 
que participa en un programa de llengua dual
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Relacions entre la competència oral i el rendiment acadèmic  
La investigació en els programes d’immersió de doble via s’uneix a la recerca en edu-
cació bilingüe als EUA, la qual remarca que la competència bilingüe i la bialfabetitza-
ció estan vinculades positivament al rendiment acadèmic en ambdues llengües (Genesee
et al., 2005, 2006; Lindholm i Aclan, 1991; Lindholm-Leary i Borsato, 2006). Tal com
mostren les síntesis de la recerca (Genesee et al., 2006), l’alumnat hispà bilingüe ten-
deix a tenir resultats més alts, per sobre de la mitjana de cada curs, i més expectatives
educatives que els seus companys i companyes hispans angloparlants. Tot i que aques-
ta conclusió no és tan evident per als nadius hispans angloparlants en lectura anglesa,
és certa per als nadius hispans angloparlants en lectura en espanyol i per als nadius his-
panoparlants en lectura anglesa i espanyola. Per tant, els alts nivells de competència
lingüística estan associats amb alts nivells de lectura, en particular en lectura de l’L2.
Per donar suport a aquesta interpretació es pot dir que quan van pujant cursos, a mesu-
ra que els alumnes adquireixen més competència en ambdues llengües, la correlació
entre els resultats de lectura en anglès i espanyol augmenta (Lindholm i Aclan, 1991;
Lindholm-Leary, 2001). A més, l’estudi Lindholm-Leary i Borsato (2005) descobreix que
els millors lectors en anglès (nivell avançat segons el test de referència de Califòrnia)
tenen els resultats de lectura més alts en espanyol. Significativament, entre aquells que
obtenen els rendiments més baixos en lectura en anglès, els hispanoparlants obtenen
resultats baixos en anglès però acostumen a obtenir notes equivalents a la mitjana en
espanyol, mentre que els angloparlants que tenen puntuacions baixes en anglès també
acostumen a tenir un nivell baix en espanyol. 
Per tant, els alumnes dels programes de llengua dual, considerats com a bilingües equi-
librats, amb alts nivells de competència en ambdues llengües, tendeixen a obtenir millors
resultats que altres estudiants, cosa que potser dóna suport a la hipòtesi de llindar de
Cummins (1991), que afirma que es necessiten alts nivells de bilingüisme abans de
poder obtenir beneficis cognitius. Finalment, hi ha alguna indicació de la transferèn-
cia de coneixement de contingut, ja que els alumnes de vegades reben la formació
en una llengua però se’ls avalua en una altra, i tot i així demostren el domini apro-
piat de la matèria. Segons tots aquests estudis, hi ha dubtes sobre l’assignació no ale-
atòria de les places per als participants en els programes de llengua dual o similars.
En altres paraules, qualsevol diferència trobada o no trobada entre els grups d’alum-
nes pot tenir a veure amb les diferències de context o de la qualitat general de l’en-
torn escolar, independentment del model de programa. Com a conseqüència, aques-
tes conclusions s’han d’interpretar amb precaució. Al mateix temps, la consistència
de les conclusions entre els estudis suggereix que les conclusions discutides aquí te-
nen credibilitat. 
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ACTITUDS ENVERS L’ESCOLA, EL BILINGÜISME 
I EL PROGRAMA DE LLENGUA DUAL
Els estudis també han examinat les actituds dels
alumnes envers l’escola i el programa de llen-
gua dual (Cazabon, Lambert i Hall, 1993;
Cazabon, Nicoladis i Lambert, 1998; Lindholm-
Leary, 2001; Lindholm-Leary i Borsato, 2006).
Els resultats són coincidents en tots aquests
estudis, que inclouen programes 90:10 i
50:50 en diverses zones d’arreu dels EUA: l’a-
lumnat demostra actituds positives envers el pro-
grama i envers altres llengües i cultures. 
En estudis d’alumnes de secundària que han estat en programes de llengua dual des
de l’escola primària (Lindholm-Leary i Borsato, 2005; Lindholm-Leary i Ferrante, 2005),
els resultats mostren que tenen actituds molt positives envers l’escola i el programa de
llengua dual. La majoria de l’alumnat pensa que l’aprenentatge a través de dues llen-
gües els ha ajudat a pensar millor, que els ha fet més intel·ligents i que els ha ajudat a
obtenir millors resultats a l’escola. Els alumnes, especialment els hispans (tant anglo-
parlants com hispanoparlants), se senten valorats en el programa de llengua dual, estan
contents de participar-hi i ho recomanarien a altres estudiants. Malgrat que tots els alum-
nes estaven d’acord, els alumnes hispans sentien encara amb més força que el programa
de llengua dual els reptava a obtenir millors resultats a l’escola, els donava més con-
fiança per fer-ho bé a l’escola i els atorgava una millor educació.   
El percentatge d’alumnat hispà que abandona els estudis als EUA, especialment l’his-
panoparlant, és més alt que per a qualsevol altre grup ètnic i ha augmentat amb el
temps, mentre que ha baixat per a altres grups. Però la majoria de l’alumnat dels ins-
tituts amb programa de llengua dual està d’acord que no pretén abandonar l’escola
(Lindholm-Leary i Borsato, 2005). Òbviament, aquesta és una mostra d’alumnes que
fins al moment han seguit amb la seva escolaritat. Tanmateix, fins i tot el 87% dels
alumnes dels graus 9 i 10, juntament amb el 93% dels alumnes dels graus 11 i 12,
diuen que no deixarien l’escola. D’aquells que sí que han considerat en algun moment
abandonar els estudis, la majoria diuen que no ho han fet perquè necessiten educa-
ció. Només un petit percentatge d’alumnes euroamericans, però una tercera part dels
hispans angloparlants i gairebé la meitat dels hispans hispanoparlants consideren que
el programa de llengua dual els permet evitar deixar l’escola. 
La majoria de l’alumnat 
dels instituts amb programa 
de llengua dual coincideix 
que no pretén abandonar els seus
estudis, tot i pertànyer al grup amb 
un percentatge més alt de risc
d’abandonament escolar. 
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CONCLUSIONS
En conclusió, la investigació presentada aquí ofereix pro-
ves que, en general, l’alumnat que participa en progra-
mes de llengua dual arriba a ser bilingüe i bialfabetit-
zat, a més d’aconseguir un rendiment acadèmic en les
àrees de contingut per sobre de la mitjana o en la mit-
jana. En ambdós models (90:10 i 50:50), l’alumnat pot
obtenir resultats en totes dues llengües situats en la mit-
jana o per sobre de la mitjana. Tanmateix, la competència i
l’alfabetització és més forta en espanyol per als alumnes del pro-
grama 90:10 que per als del programa 50:50. Sense cap mena de dubte, es necessita
més recerca per tal d’examinar les pràctiques curriculars i d’instrucció que promouen
nivells més alts de bilingüisme, de rendiment acadèmic i de cognició i per saber com
aquestes pràctiques interactuen amb els diversos factors contextuals dels estudiants (p.
ex.: llengua materna, nivell de bilingüisme en el moment d’entrada al centre educatiu,
estatus socioeconòmic, necessitats d’aprenentatge especials).
Notes
1 Als EUA, l’escola primària inclou el parvulari i els graus de l’1 al 5 (infants entre 5 i 10 anys); l’escola inter-
mèdia va del grau 6 al 8 (entre els 11 i 13 anys); i l’escola secundària, del 9 al 12 (adolescents de 14 a 18
anys).
2 Als EUA, el terme hispà s’utilitza per referir-se a un immigrant o a un individu nascut en una àrea hispa-
noparlant del món.
En general, l’alumnat 
que participa en programes
de llengua dual arriba a ser
bilingüe i bialfabetitzat. 
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